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NEWS P HONEs- Edhorlul. Park 2178 
VOL 1 
Junior Prom 
Cnntmittce \la ke< Pl:ln~ 
1-*l:ul .... Cur tlw Jumur Pr•HII u( tlw \~l.L. ..... 
or HJI7 urt• '"·llumlt·r 11111 "utlt·\o·l)lhiup; 
Jrh•r .... l)rotul~ (ur tlu M.'\IIH' ~n·u.t ""11t"i"t"'.,. 
u. .... La_ .. t }1· ir T)w PrtHII '"' tu lw• ht·l.t m 
lht• llul<•l ll:ut<·rufl llull ltt•IIH ~tuniR\ 
nip;hl. Mlln•h :!~ •. tiH· lltl!hl fullullm!( tht• 
lll .. ""il JW'rfHrluttlll"f' ul t tu rt"t•h ~ltn\\ 
ArrnnJ(t·ttu•nt ... hu\'t' IH-t•n llll'tli• to at'•'tliH .. 
mncltttt· '' lur~··r nmnht'r lhuu \\t•u1 List 
yttnr. Tlwn• wall h11 ltiPttt~ tt( nuv~·lt.\· 
dtw,•,•-.; "hwh uu tultll ~·ow tt1Tun1 tu rui ... ~. 
IUld 11 huiT1•1 hull·lu-.nlltlll~· ·•·n"l olurtrt!( 
the t'\'~ntnl( Tht• I'"'J.Irum· h~\·o• nlrl':lll) 
IK'f•ll unlo•r<•l :uul nr<> nlmw 11t•ll wnrl h IIH• 
l>ril'4' uf 1 ht' dant•t•. Tic·lwt .. 1\ 1ll lw-. four 
do!Lu"< Jl<•t niiiJtll\ llu 1!!111111' ll' l·t•l l'l,tr, 
KOd HUr n" u 'ft"th un·lu,.t ra '' 111 fun1i,.h 
t1w ltiU*'It'" 
h w-ill lw• nt"i"( ...... ri..ry t•t lunt• 1t "''lf'IU· 
alit' tunUH!t'llll•Ot h( tHlli•tll" t~• UH1 .. I ("4\1)• 
flll'kln an ht11luur: p.ll'ltu·no ttftt·r 1 .... h 
d!Ult~· 1lu• I•IH·IIIIf r.toJ'\·full\ ln<.l<t•l U\1•1 
by tlu• t~omntoll"' ""'! "ill '"' <"CJlWtH•I 
tO Mtf"h e-ltL .. , tooHnwtnnr dunna: tll4' "''tnin~ 
'A'o~ . Tla· IITl\llll•·m~nt "til ..t..., I><' 
puhlt•h"l in tht• '1'1 • 11 '\ 1 \\ • "' n L.itrr 
d:~u• En-n num •l~~>u~l \\old• lh• '1 ", 
ftfHl bt•(·~un•·: rauuluv V.lth tlw "'~ ·h·ua ... , 
thai all \\'ill ll" •nu•othly 111 1lu· l'n•m. 
AU nwn """" inh·n•l 10 1(<1 to thr l'n1111 
abould J\t)la(, tlw t"4•nunHt•-,• '-UIIIf'tim•• 
bt·rnro• 1-'t·hnl~lr\ '.?1·1. rur 1111 llllll!'l ol'\lrno 
can lw• '"f'<·un•l. fnnn till' nuwufu•·tul't·r Ill 
11 ~llt:r tint•• lh·UI thnt ' l wl..o•t• til'<' 111 rho• 
h:md .. ur '"'' t'illilflllth'l ttnd 1'\"t•ry llllln 
"" tlu• n ill wolll>t• .. ,., ........ ,11 .. 1 , ....... nully 
\101{1: SOMJS N l:r:n r:u 
r e,h S ho" Pruml•es Well a1 Prcs~nl 
1lll' '"'"' oint\\~ Ill ur fur lht• night or 
tbf• Tt•·h '""" nml 1'\"N'Y mtm ~hnul<l I~ 
kwlklnll fun<tlftl Ill ..... iniC the ·ltnw or I Itt• 
Business Mana~eer. Park 1050 
\\O~CESTER, \\\SS~ FEDRL AR\ 15. 1!11 11 
Dr. Fos ter's Estimate Bowdoin Next 
\\oh:u a Friend orT ... cb S3)S \b<>ut ~obins l ll."l·" ham in llarU tJI'd, l"ehru.u) 21 
\ uu :L. ... " ntt "hul I lluuk uf lt:u tuun•l rlu• r•·t..l\ h .un "all flh'l''l 1~,\\clum ot 
Huhm•' Tht•u. \'1111 11tll h.t\1• '" ,jf ''"""· lin• \rtllllf\ \lt,·l 111 ll:trlfunl n•·~t \lt•n· 
\"UU (t•lltl\\'• nn~..l ~l\.t• UU "I lifllt• t'lkllh In d.t\ tiU.::ht li1,\\tlum lh;\\ hul'l' lh•• 'lUUW 
rv&t~· UJitl unw l:-v,·r~ ~lun~: ,,,h ... hl•·n"'l. ~t:ttt· ( 'h•UUJ•um .. lup '" Ut-fn.ult .a:. tht• 
I think I ·huut.l ""'~ lh"t II•' L• otttilt• th•• r,.,.: 1"•1\\o·o·u Uulltloun '""' lh•• 1"111\o'l'l'fl~· 
nU»-1 t1'11Ulrkuhlt· rn:m 1 huv•· fl\'e'T L.rh•\\0 uf \l ·,mt• hrul tu IM ''tUu"f•llt-.1 nu w·t•nunt 
;\u\\, n·ht~n _yuu ~.r a rtuu~ n ... ~ M\l"'t'l'll'~ uf :• ~trruau-tl ••·mluu uwnn•1l h~ t:uw ••f 
n.:~ tht\1, you hun JX01 lU I(H intt' Jtar1WU· th,• luttl·r'~ to~l.ur ntt·u 
l:tr• i\1~· Jllltlicttlru-> "rtl '""" 1111' 1111111 iflintn ••anlHI"·Ito•lu l .. l\llllt \1 .\ . ( '., 
1{0111'\S' 1°1{0~1 1{"\1 •\1 II C ll 
I rida), fcbruar) 11\th 
11.00 n.. m .• \ddrt"" nl ('brl.. In .... ,... .. , 
11 00 n n• .Adll~· tu Juruor C(,,,.,. 
·• Til(' F:narnu~-r u( *funmm,\\ ." 
1· •. K lln.ll O;w·n tu llu• l'uhlw 
~.:10 I' Ill h'-IIIUit· \ •<•llfhh . 1·: ' "· ll dJJ 
" Tlw <'I •llt·u~t•' .. r 1 ht• ('loan~ nit "'•·•ulltnl•·o " 
l'n •••lt•lll llulH• rtn·•l•ltnfl 
Nllurda}. rebrua.r) 19th 
10 00 a m. .\tldrt-' ru l'n~louo.~~t ('Lt.> < 'h•·ml•l.- I••·IUn" llt••m 
12.:l0 p. Ill. 
tl :10 r• ru 
Lunol1 wtlb II·•· I "ull\ 
l'llltl•·ut :'l l11· \lt'f•ltnrt 
Tm·l.1·rmtu1 lla'l 
· <'oiiN._'l' .\lo·n and C'!vu· l..t .. •lt·,.,.lulo " 
::Ounda}. Februat} 20th 
II 00 a m. Stud~nt \I a.. - \lr ... unp; 
Turl.. .. nnn.n llall 
" l'undarnNII<ll• 111 th•• l tuln•lrr:tl C.mllu·l " 
ti.:;o p. m Suul~n• M., ... , ~IN'Imtr 
'l'ul'kl•rullln 11 1111 
·· ~lu.-.tt-n :uHI p ,•w•·r " 
\l unda), Februar~- 21st 
II 001\ m i\clllre-·tulhr \\ 11n~ lf•r Mun· ll·r•' \lll:tn"· 
l"hu~ .. u( m£"t1110fl rn ht• unnmuu"t.,ll"h·r 
G.OO p.m. l'!tud~n~ Ma."" :th·Hin~t 
Tu··~~rman llnll 
I 'lo•ong Adflrt._, 
htm..,•lf, ru.td hi.! W<•rl. l'ul.aug th~m m I \ltuml(•·• !"lt·lllwl')( "'Ill lttlw In• h·•un 111 
UI\T1'1'1' unlcr, lbt• wurk whtrh llobm• hiUI I l11• \u1111 l!t'fl:inwnl Otlllll'l< 111 li<••wu rlu• 
fltttfl• 1111d il$ duing JliJtl't'!' him JUIIbllft 1111' full<l\\ 1101( tl•l), h> M·lfJ, 1111• '"'I>Uio• ~lllrit•l 
twu·!.cd nv·n of rh»! J«·nt·rnrion ut lh~ n ,\ , A. <:nmt11 wh<·u lht·krr and yt-ar. 1111- "ill U..• rho• "'h nnnu•l "'"'" 
of th~ f)nonati~ ,\ ..,..wi:tlit•n ami lt• ,,.rh \ ou koo\\, of <'HilT·~. thut Ht~!Jw• nu• 
MlO\\' hA>< Ill' ·n an imp"''""""'111 onor it· fur 1lw ruill'd 81.311-s '('tiAtlo,.,.hiJI iu llh-
pn•dt""""""• "'' ,.,u rlu- t .. rio•• ,,..,, .!"'" 
..-hu·h tit•• . \--o:\111•11 ' "'' pn>clu .... .J. '11••• noo..• b,;t )CIIr li<· ,..,._, d~!f'Strd lw"<:au"· 
en..•t i~ ... ~u babn..,..J, h.l\·i••!l"''''''" wt•·ran •l•c KJ,.,. h• bokl- of ('(Immunity .. n•tr<' 
ach•~ anti .. utlnnm"•" tt.n•l 1 ht· lln•m• an· pf'f'tt~· s.dv:Ulc«l Rt.ore, hy tlu• Wa), 
tbu.! far Ill '"'' "'""'"""l< ha· , ....... VI'!') i .• ,.·hal Robm.-><tand.•for: ju,ti..., and rwr 
l'""n"'illJI pia~ to ,.,,'f). lllAtl. "''llm:on. t•btkl IUWI 
:\lt .. tnom fdl on tho• f'l>rtll'r \\ lult• the 
,.,.._. """ ofhrtAIJy 1\Wtll'llf•l lu \1 \ <.: , 
II \\a~ M tf'f·hni,'tlJ dt·('I"I~Jil antJ lttttl1 tt·~flf'l. 
ttr\• n.n,iuUif tu run \K&in 
tr '"•th ,..,.,.,. an• run tl "' ''"''"'"'' that 
.,~ own "111 lw U .. •l l't>IU·,... ftJod 1-:ellh 
,.,11 pmhnhh "'t' arr inn 111 ..,,. ur 1 lor 111lwr 
,,f rlu ru....,. Tim•• '""a,."'" I• heM r<,. 
day IIJ•d frvm tlot..., C't•u·h ()"C'ommr 
... ill 11io·l. tho• 1'\.trlD\',.. fl>r tht· 1\\tl ,......, 
T!l(" ·loow Dl't'tl•, loll\\1'\:f·r ... rr\\ "'""' tn·ltltlll<lll tn '"" l'()mmunity. And tbffl , 
•nAJlP), uritttn~~.l ... .n~t• "nttt·n b,· Tt~b and blfl:ll',l'!'l o( all, JU., ronfidcnt f&Jlh rhul 
mt-n If MY mlln Ita.• un.• tthtlily m rhL! the Spirir ur J('!'U.• t • ...tl tlult Ia .,, . .,, "'!')' 
lint·, l•·t him ~·t hu•} u11<l •uloruit In• rom- 1u ai'Nfllpll.Jl ,,..,_ Thl.· ill" big prt>jtntm, t:l LCTIO'I OF '(\\ S STAFF 
~·ti<ln to t:t·nt·ral :\larwl(l·r ::->afTu!'\1. now 1 tt!ll you, and the m!tn ... too flmlt" '11w 11nnual t·l!'·ll•m uf lht• Ttnr :-;._ .. ,. 
Tht• ...01111: \\ill bt• jUVCil U lnal by \ouch bun"<·lf into the rta1iring o( ll wtll .. )On •tall \\'ill lAi<l' plat'l' nt'ltt "'C<·k \\ f'dnetoday 
C'l\tTOU, and if it i.~ found Nlti,.,fa~wry It ,.,n •how nail-llrint• and spe;ll'-lhru.•L•, but Tht' rhan(lil' from rii'Ct.i•w on ~"lay, e.s ror-
lx• ,..t~tked mto the pkll uf I he ~bnw. tb- will,__ no ·•·Am---.'11 on bi:s bro.,. tnl'rly, to Frinuary, WtL• rontMnr>IAted lui 
" d h i tl th u~ "" ...,.. ~·v- )'eftT whtn lhl' !'\'gUlar 1'11-<-tion .. .., held in 
.. n ('f I I' ni'W l'lO'I tUIIIJU, IC au or . l. - h ,-.h rd r Ch" T . d ... ,__ or lUI ll('t'('pted MOIIg ,.,u I'M'<-t•mt'. lll('UIIJI!J' liL• ... or .. ~~ ' f' lo Wll 0 oca~~:o Arril. b('nCWI'OIIl.'tllUliOnl opt"'ttLluat 
or the Dmmntir ~·•ntion Mt·u con- w11.~ tbc ~It: out ~r. ~t.,.. XI'~'~~' 1dl'llb. t.imrprovitled forfutu~ rlf't·lion~ in Fl'liru· 
. . . . r h 1 1 1.• ~ltl.lly a ~rtmg politwum on t.he n.m, ary An t.'<l•lor-•n-ch•er w.ll bt- rii'Cled from l!l(lt•rmg "rlllDI! liOnlt:' or t t• ~ 10" 'IOU u I "':'" . ..  r f h • thf' prei<'nt etafT mcmlx'n~ and t.he at.t.IT 
· 1 1 1 mnny o. eb•ld gJven 11 Cu..'lllCC or reo< tur • • get m tour h w111 t w oww mana,;ernmt • . li l1 . 1 ved w•ll befiUedupby~lectlonorbytbeelec-ll.nd grl poo.oibl(' id~1u. for the »>ng them~. ami 'I(' hOOting, nllll\) 8 1 c gtr "" 10 l tilln of tho reporters wboho.vcboon work.mg 
(Cmtiinll«< 1m Page .7) (~nwd on Pa~ .7) Cor lhr Nvw11 during the Jlllllt ho.lf YL'nr. 
1'1:0. 21 
Livermore Scores 
Possible 
ln tlw ntl~~. tll.l.•~'~• ullhtl tit.-~ l ru-
, ., . ..,.11, uf \\ t-t·un•lll l.t•t \\I~ 1;, \1 
1.1Vt't'1thlrt• i't'1.Jn .. t '' l"~ht~· tt( ~._., 
l.h·•· m11r• t•nrt•rt""l T ... ·la ,, ,.,,.t .. "•!llt» 
fl'f<IU \l \ (', \\lH·r<• l11 lul<l lo or111•i 
""''mt·thm~ n( th• • b'1H)IIIIUK Jumw TJu.-
ih- tit(• h~t J"Hri•·••l !lf"Un• Ill lti YI'JU lt·r,"-f 
011 lht~ I•W•al ruU;tt• 1"11•- lt~lltl tuiAI of 
1170 r. :oiNo llll' hi~tho~t wt 11111111· II\ To·do 
Tht• .. , .. ""'"' ft~llo" " . 
1\ I' lo~\'o·rntllh 
H c· 1.'"''" 
I
(' ~- lhl'lmu: 
s . \ \\ ilolt·t 
I. I Hnu ..J"" 
!f;' ~~·· '~!i Hi 
H7 .,, 
Hi 'I. I 
1"'1 1'1 llj'(l 
nn.l""\' nul •au:ah:h lUiot l( ft I''"' lur 
I!.,, II .1 . 1:. IL·kl , 1'7: .\ II . lln•I••IIN•IJI:, 
l"-1 \ <" Ft•ttn I'\:! : "I " ~1•·"-..''• 1711 
l \I{UL HTC,U\,CI I \l'll .. lll l 
Tech "i&ht on the ll1o<»n 
\ rtnt· t•n:JJ:\Mthurt• fur lt'('l' IJIJ~Itt al 
l'nli'· on r..roni.U) 2 ... , ...... "'"""I """ 
"',.,-L, "ht-u a ,....,.n, ... ~ ,,( c lu M"t.uol W'JUI 
matle In •<'t' hn111 m•n) i!IU•I·~•• l'l.tnt•> It'' 
.\INMII lOll ""!,...,, "o IN• """'' nt ,.....,,,., .. ._ 
111 tl.t· n·turn., lltlll doulotll'!!l! <•th111 •nil 
d.t.,•ltl•• td JEo h• fort• lllt.' tiiUC' ruiii('Jt 
Tid·.t·lt~o wiU ht" J!Ul un •nlf" 111 t u h th\ i"'~n11 
m·'t "'~·!.. . 
Tho· fl':tturo• ••f I he ,.,.~ lonollooll "ttl IN 
till' 'l'l'<'b Ole!' ('tub ruuJ Qwu1t•l, "hi"lo "til 
np1x.v for on·· uf tht mn11l•·n1 un 1!11 
pn'l(rru•• l\lunlij!;•·r \\ h1liJ<·<k hNO td· 
n•rtd> buokt•d u t'llltJolo• uf ;,tt>ud atl ~, 11ntl 
pltul~ lu lw iu ~t'\\ \ o~t~ linK wm•l.: 111 
,..,.run• th<· r...,t uf ""' htll 
RECLPTION TO R\\ \\0'111 1(!1111!1."-
Th~ hCIItl· or d~p"rhnt·rll · at th" ln•ti· 
lull· "ill Ull'!l'l HA\·mon•l lluhu,. nt lr1nrlt 
at J>n.-1-tdNat flnJito.· hwt'44• un ~-~ unl:n 
at t1tWCJ't"liW"k . 
C \l('\()AI( 
TOOA\ - 3 p UJ Tu 11 ' "'" ..,taJJ 
\I!'Ctuur 
\\ (0'\I:SO.\\ ~ Jo ru Tefh ;o;lo•o• 
~. IS!o)·nrun lltill 
THLRSOA\ h p m l 'nrntbiJI' <.lom-
mill,... :\lf'<·l in.:. llil!hlu"'l :<t <'!hun·h 
..,. C'lori.•t . 
r~IOA \ II a 111 anol I ~If> ru . Ita) · 
IU(IUd Jiu(m.,_ t'J""tl.o. St_~ f'K~II 
' f•· m 1-:. t: . """''trY -''"''""11: \l r COtft.rhill uo .. 1 -:IHtrufu.~ICl~." 
SATliROA\-1~10 p m Tt.,.h "'"'"' 
Rr.h~. 
ll~!O p m. ~,. RnJ.,u.,.• l'l'f'(P'IIIu 
Sll 'IO<I.\ II a. ut , and tl:'UI11 111 ~· 
Robina' o<'ht~ll·· 
3 p m T M'it Show RrhMM!III 
MO ' OA 'i- r, Jl m. T.-·h ~~"'" It•,. 
bearss! 
t}~lQ Jl m ((<l)ITIUIItJ JluhiiiA. 
WEONESOA\-.i 11 rn T.:cu -''"' " 
E leetiollll. 
COMINO-T~rh '\iK!n ~'~ 1'11U'o, l•'dr ~ 
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c. s. D~Rl.D(O 'l1 
E. L. BRAOOO:S '16 
C. T. lJtrnD-!JlP 'IU 
G. l\1. Po~n::nor '17 
a. s. C~:!'a\1"' 'ti 
J. F. 1\T!A 'I 
E. l\1. BATt:S 'li 
N. C. FtRTTt 'IS 
H. P . CAANit 'IS 
Editor-in-Chief 
Ad\'isory Editor 
Managing Edtlor 
Associntt' Editor 
A;ls<)cinte Editor 
N;.;ocinte Editor 
l'cws Editor 
~cws F.d1lor 
NeiVll Editor 
BUSL"ESS OEPARnH~-"'1' 
V. fi. LmBf:Y 'Hl Bll<inc;~S l\1 MIIJ!<'~" 
E. \\. Jos&s '17 Ad,·crti.-ing l\lann~cr 
R. 1<. Plll'<l'l'; 'li Sub~rription !lltmng.-r 
IU:POHT~:H:-
C. A l't.ltll'' '17 P. ~ H ,,u.ro:s ' IS 
R. :-;t;\\n.lllll 'II' F . a. BAl!llt.J: '1!1 
R. \\ . II•;Fn:JtNA:- '19 E L. I L<JYD 'Ill 
C. \\ P.\lt"'"" 'Ill A U \\'!LOU '1\1 
R. S. fAM'mt, '17; R . W. lllllST, 'IS 
\\' D WtLIUNaON.'IR; \1 C COWDEN, 'J!) 
All checks should bo made paytthlo to 
r;he B~~:>iness hlan~gt>r. 
I often the case tlult, no mailer bo,. pleas-
run the Persona!lty may be. the a• ~rar:e 
student docs not enjoy him. The contact 
of n great liie otten mnkes us palnlull) 
nod sullen!) a"are of our own deflcicncic5. 
The small. ""''> "eal.nesse<; or chllrnctcr 
instin•th el} shrink irom 11 gospel or 
Slrcn~P:~h nod purit). 
A Gretll. Per~ooalit) i,; coming to TIX'h 
this \Ooeck. He brings an abundance oi 
•lint, clean Life "'ith him. Once )CIU 
hear him tell of it, ) ou rnn nnt tcnr .' uur-
•elf 11\\:t). llut )OU mn) shrink from the 
henring, and miss th.: ch:tnce of a life· 
lime. 11on'l do it! Pla) fair, nnd •how 
up nl the lir.st meetins:. \ o u'll come to 
the rest for Ra) ntond Robins ;, no 
dc.stro)er. but an upbulldcr. and though 
41 a distan(e his p.:rsonalit) ma) se.:m 
terrific a nd fearful, "'""" )OU gTII.SP his 
hand, )OU llnd-n MAN. • 
SKlill BAl'QLET 
11tc Skull, lhl' ~nif\r hcmunu-y !'<l<•iNy, 
hc!.tl H hHDCJII<-1 (nr itn nrliW m(mi>M'S Ill 
the Nl\11' ~lutn~l Hc·.-rtmrnnt 1!1.'1 \lnndny 
Oll.thl, h·hnuU) i . 
CO.\\MEi'CU\E'-T WI;E" 
C0\1M ITTEC 
l'rc--ul..r•l I' \ ~It on•· ,,r 1 hP ~c·niur <'Ia.•• 
h.o>< <lpp<•mlc·d tlw fnlkowin~t Comrn~nt•e­
nwnf \\'l":t'h. • .,,OJinitu•.-• I) I\ . B,•_m·h, J 
. \ . Rlflir. II .• \ . ('J,.,.,.J:Ulll. rt . \\' T . 
lU•kc·r. ~cui E E. ltoy:<l ,\ <'ll!linnnn 
will lw ,.,,. ... ,i thl- wc•o·k. 
T ho Tcdl News welcomes communi-
cations but docs not boW it.&>lf ~ru,ihlc 
for the opinions therein e-cpn-~. 
All material!ihould be in before Thurs-
day noon at the latest in onlet to hn•-e it 
appen.r in the week's issue. 
T!:CH COL~CII 
Tht• mc•u1h<~r·htp "f th,. T'"•h f'nwwn 
fllr tht ....... •mt..>;oo;l.4•r b uuw NHlllJINn 1uu.l 
Nm•bt' n( (" .-\. l'tum• ' Ill, H F . lhnnu 
' Ill, F. II Fntnt·i.· 'IIi, C'. \1 KPnncod~ 
'li, C1 :\1 l'mur·roy 'li, D \1 (;n.•kill 
' Ill, '\Uti Ft. 1\c•llll '11). 
F.:nlt'red M <erond c:IMII mnlt~r. Scp-
tl'tllbcr 21, 1910, at the poo;tofflce Ill 
Wort'('SU>r, ?.111$!1., under tbe Act of 
M~U"Ch 3d, 1819. 
AU communicl\tiOnll tlhould be ad<l~ 
lo THh Nc•\1!, \\'ort'ester Poly-
technic lnstitut~ 
THE DAVIS PRESS 
FEBRUARY 15, 1016 
Thiio ;..,.., h-a l;r~" i~ rh'lrf11' of 
A .,l>!'oalc Editor J . F'. K yra. 
BOOST TECH 
Editorials 
Al L111• lil't m<•Ning :\Jotufuy, Fl'hrttnrl 
7. tht• t\\'n ~nH.\r moml:)(·,.,...rtr·lui'J(•) lw.tl 
nnl It~·,,. ,•lc••rc .1. ttiiii lhPn•fnr•• no ••IIi•·.:"" 
wt•n• dn""'" C'. A Stont' pre-ith .. J. 'l'ht-
pniul •}"'I•·Cll "''" :I.Jl,.'Un di-cu.'N'd; :wd 
nlt hnn~h ll11• Coutt<·il douhtl'd nnwh tl.!l 
Uth"i...;lhitits, II C'OUI01itllo;' <If II!Ol', (". \\. 
]\('Un\"CI~\ Wti.'llflfltlllllt'tl tlt furllh'r in\'-·~ 
l ltcl!t• tiw no:tl1<'r. 
fH E EN(H :O.I:I:R OF TOMOR~O" 
J.ru.l"} nmruin~. Vd)rlllt~ 1 .• :Ll II 
t•'t•hM·k. )lr Rm·moud Hubins will t d-
dr•:"" th" Juniur .('Ia.">< un "Thr• C:ngtDI'l'T 
tlf Tcmwrmw. " Th 1~ l11•1 un• L• 111 lx-
hrld m tlw t. .. ·tlll'l' l'f'OID nf th~ f.:lN'trirtll 
EnRlJU'('nn~t Huibbn~t. o.nd nny prn((.,.,.,..,., 
l m•tm~tnN nr studt•nt~ '"ho an- :ll lil.>o.'f't\· "L I h:ll hour :tn' invited to impron• u,i_, llr<-1 "J1t>nrt~mity In lu•u ~I r ll<•hiru. 
CLASSES E.XCt.SEO EARL\ 
WHEN MID-YEARS ARE PASSED 
Be Prepared 
To enjoy the Social life drawing near. 1£ you can't dance 
the latest hgures i.n tbe Fox Trot. One Step and others, 
as danced by society 
Don•t 8 e a Wall Flower and envy the other fellow 
Take a Few Lessons, Class or Priv ate 
l£ you have ~danced before and Stric tly ~ 8 f"Qinne r 
We guarantee you success 
1 shall esteem tt a favor ,£ you will c1Ll and see m -:. at any ti m e. and 
1 w11l tell )'OU a bout OuT classes. Terms s pecial now for all T c:ch men. 
MRS. A. H. DAY'S STUDIO 
311 Main Street. Central Exchange B ldg. 
NEW CLASS THIS WEDNESDAY. FEBRUARY 16 
Jew<.'lry, Watches, Diamonds I 
Drawing :\1aterials. Stationery Fresh 
Tt-eh Pmt, F'11h<t nnd Slationcry. 
All mnkcs or Fountmn Pm!! repnorl'd. 0 f 
A. P. LUNDBORG 
315 Main Street Worce>t.er. Mass . 
WE HAVE 
Cut Flowers 
every variety 
at all times 
~ 
HAIR CUTTING HOLLIS E. PEASE 
"TI'ch" men, for a Cl4SS)' Hair Cut, try 2C9 Matn S rreet. T c:l. Park 1065 
FANCY'S, 51 Main Street 
Nu t door lo St.Uo1 A J.a.r . ...... Prop VISIT MONSEY'S 
-----------------------
The G. s. Boutelle Co. 
c;,r, Scores 265 Main Street 
CA R DS A~O BOOKLETS 
n~ Ct.otcur ..Ltctio• _. ... 
PICTURES AND FRAMING 
J. C. Freeman & Co. 
Makers of the Best 
Spectacles and Eyeglasses 
QUICK REPAIRS 
X 
EASTMAN FI LMS 
OEVELOPINO AND 
PRINTINO 
376 Main Street corner Elm 
Bowling a nd Pocket Bill iard 
PARLORS 
6 Alleys 9 TniJJ,.,.. 3 1 ~3 PEARL ST. 
L. J . ZAHONYI & CO 
149 !\l ain Street 
WEDDI NGS A ND PARTI ES 
Supplied at Short No t ice 
ICE CREAM, Wholesa le and Retail 
Pos t Cards and Folders 
of all kind:> ancl fM 
11(1 O('l'tli'iOtt" ut . • 
THE JONES SUPPLY CO. 
116 J\lain Street 
BURG IN'S GENUINE NAVAJO INDIAN RUGS 
are Fine Den Ornaments 
}tturlrr anb $ ptician 
EYES EXAMINED 
Youoa ...._., worklna choir ,...., thro,.P ocbool ..JI 
• 11t1oJ bar 11\Y propooitiou. 
lloom T<....:h Nl~~;htl We all need rcl:n- I 
dtioo once In n \\hilc. 
ELMER'S, 95 Pleasant St. On l'ridll) ull ..hup allll labomt<'l') Full Line of W. P. J. J ewelry 
ex,.r~i.._._. will rl,.... in tirn .. 111 ulluw th~ BANNERS FO DS 
It Is about time fur Ill\' Tech Uanquet 
to be loominr; up on the horizon. Remem-
ber ... tuu a success it was la.st )CAr, and 
sue" dollllr or two fm you.r ticket. There 
is probabl> no other "' ent that brin,;s 
Tech men t01.cther in a mor~ informal 
and friendl) Wll),lh:ln the Ranquel. Watc h 
for the boom. and then jtet behind nnd 
push! 
RA \MONO ROBU\S 
E•ct') m:rn. at l~!l5t once in his life. 
m.,.,fs a Orelll Person111ity. And il is 
~nuJ!'ut;. 10 11Uc•nd tbe1 .ltnymon;lllnbin>' SEALS STEINS 
m<'<'tilllt ttt 1.:10. "Trll rh~m pll.'a.<!e not LOCKETS PLATES, e&e. BENSON CIGAR CO 
lll !(o nfl tht' llill m thnl time," smd Je welry an d Optical Re palrina Manu{trcwNr# ond Daalttr# Itt 
Fine Cigars 
42 Pleasant St., Worcester, Mass. 
Pre<id~nt llolll•, m n'fi'ITilljl to tlti.• <'ftrly promptly and satis(actorlly doe• 
..to'ling or clu,....,. I 568 Ma" St~opp.lhe Po.st OIIIu 
==--~===F=~==~=~=. =ni=.=h=r =h=a=rr~==ut ---M--.-
8
--_-T_E __ R_K_A--~-------l 
and ehave. sec: SHOE REPAIRING CO. Wright the Barber 
274 Main Sc.. Wcnc-r 
u, .... ru.ht 
Imported and Domestic Cipr& and 
Cignrettes at. \Vholesnle and Retail 
We CArry a fulllineo£popularCigars 
and Cignrettes at Retail, also Pi~ 
and Smokers' Articles. 
Try us o~e and you ... rn call apln Mr.~. wbo . .. mo.o~&tror -~k 
ft\en s Sewed Soles, 75C. I &ndEatoD'o B~a~~dl lor u,......ioiDeltarp. 
:rt!.wO.:~ ~!.:!.:";_. 751 Main Street CoUege Boys are always welcome 
Patrt&e Ou Adfertiws. We reco111J11e8111 the• u reliable inas, where '" cu tel e..U that satisfy 
February IS, 19lb 
Merchants' National Bank 
Opposllc Cit~ II ~ II 
Assets, . . . I 0,000,000 
Tel. Cedar 8605 Suot• Preued SOe. 
Domblatt Brothers 
Tlte Tech Tailors 
Rep:unng. Cleaning. [}yetng ancl 
Preuonlf Nearly Done 
Goods nJied for end ckl••e....l 
ll.l H :chl~nd ~trcct, \\ orcester. MllSS. 
cor .. , Or .. •d 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
deliver ed to all pointe in tbe 
U nited States and Canada ~ Jlo 
J71-J7J Main SL .. Worcester, 1\\ ~LS.> 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
!iJanners, j ewelry 
Stationery~ Books 
Everything you need to 
begin the year right 
Harold L . Gul ick 
rq>racllliQ& 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepued for domestic uae. 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery I" HIOHUND STREET 
f EC H NE W S 
llR. ro~TER'!i fSTI \\\II . 
(C,IIllrtwd fr- Pago /) 
n~lu, ruul lllttn~ n hum' r tonrl r•l("l.tuuh .. t. 
l 1Hit•r h'n1.•1n~ .m-.1 f:tt'l•U"\ , ... wluio~n' -
' 111'~•· :u·,~ rcuJtlt' Hf the' 1 ha;tt:'4 lluhiu .. lm .. 
lll'f"tUtll•li .. J,t11 in tlw wa11l '' h• ' ' tw li\ , .... 
\ ull ... , • l11' I" Wt1 c·hi\•tly '"'IH't rh .. tn.lkt 1 
tlw \\t'U!hl nf Uohin ... n:- :t. ,.J...:&.k• r •~ ru 11 
hi ... rh· tnrl(" hut hi.; lt'StinltlO\. lit Lllu\\ .. 
lilt• lntth ltt'On-.~ I•• h:>.· tlt;nl' th<- truth 
\n•l twnl ~nu. uu Jt=.rt\ n\\n."' l•un llr 
MO~t.: SO,ti$ ' LEDEr> 
(Co• "'" /"'m f'ago I) 
fnr I lu· am·,•JHt"l ~+llJ::8 n111 .. l hs\'c' n rt·bt 8urt 
I U r ht• Jt1ut t.-.( t lu• ~JW\\ 
Tiw to)uK.UI fur lJIP ~hn\\ j ... •• l)t) ur ( ;U" 
-.>nl~ "'" l• ·lft·N, hut tlt1·~ -po•ll •u•·•~•. 
J.,,•ry m.o1 tlllwr "'huuM 1 ... ln tht• "'1tn\\ 
nr '"l't~ lht- "'}n\\. \uti \\IH"l\ ttH• 11HW 
rrnm, ... fur 11~«·1 Ult)lhl"'!tlhUI"'- k!t •• ,, n 
1n.au ••rtl••r 1\\tt ••r mnn ••·~kf.t,. lithl ~n·· 
tltL"oo UHJ••rtaut l't"''h funr.llufl 1!1• lun1l 
•111'1'"11 It •l.nuLI h.•l\o' . 
Photo~npher 
Cll,\1 11.\~1 ~TilCI..I' 
J 
~ n·nl n ~1f·mh ... E ut :111 \n.nn·ht t ••r .,,, 
nllu t .. f 1. •• lit• hu .... fia::un"l m nnUI\ ,.( 
tlu• ~rt 11 ~ttt~t·l!l'ttl•·tn(•nt ... t•i lht• t'UIIIlln 
hue Ill' I" no hiUrtt" fnN\tl ••f tlu • \\Ut"-• r 
lh:tu PI tl•t• •·mplu~f'.t, fur hl!'i dlttrl§ ru•· 
f,,, tl1" hnn-t•.-.rti~u ritd1t Ut t-cUtr'l•t: 
St:'II IO~ Cl \~S \\ CCfl 'lo(t 
.\I a nu't·l Ill It loll \\ 1•l1u -<by, Fo·hrnnll 
tt, llu, IUur .-l:t J, .,,,1 tlw (,tlftHt.ll'~' 
l>rl<-t.!.•h"> In tlu 'I tt·h (~olllwil, II . I . 
lhn:tll ""'I I:. II l'n•ntt<, <'b - l'rut>loo·l •,l 
\\ ll. l>n, I< 1\h<l I' \\', l':ml•\\urtb• 
COAL rmrl \VOOD 
J,._"t,J•It• \\Jut \\pt:-.hiJt \ ·~tr-1 lut•"f'r.rl \\nUkl 
r.1U luru d Wit'"'"'""-"· hu1 u UlA.II , lft•t 
""""-Vll\ tbhl:l'I'IMl• I• ,,.u,... lit• ol!>!lllrb. 
:u1 ,,., •lth~IJ,,l unkr 1:.1 •'., "t • r•• "t n• 
,, I rru•t•t•, ~ .... I.Hllwr, 111141 \\ at4un~thU, ( 'Ia•· I h-t •n.llt, 1·:. I. Hr:tlllho. It '"'~ 
•f<"t'ld·d l•• l••ue• tfu• upr,uintuu nc u( 11.~ 
•tll lna·~·ln" 
\ ml ltuluu ..... ~ lt. tWln.. Ill• Ia:'• h.-.·n ,,,ttltm·flt·~·flu·nt '~'"" t·umnllrt ... • with tlH• 
d:L ...... pr•,.&dt nl 
IU~ Jtl• ·tll"tol fru·ml .. ]up feu· ,..,lu•· )·t :u· ... , I 11u• uu·au~H·r•uf tlw ,·L& ..... ("" 
lh , ... """'UUhf' uud. lu! J.1t'II11Uu•tH'l>ll 1-l l)u• il·hJn,dunl ,Jm ' I . I· p a.:_tocl (or fh!•lr m~a:.n•·t (ur n•al 1llt u 1 ~\'t·r~ ••r\·totul.tr'•( 1 1' J.tn•1• ._ .. ,tJo, '~'"'k 
"· 1 • lilt> \10 '"· ' r :-.o11:!-
F. E. PO\\ 'FRS CO. 
551 :O.lain Strr~t 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
HEADQUARTER 
r, llol\\ I tilt,. A •luuu tll<l ltoolun.• I• ll,.ll-
l~~&M11 l 111J tht \\Jl\ tfth•UI(II '" fiCt!-ltiJ:. 
'' • rrull, Qlt ~bu .. l') tn plun.~. n fil•uu .. 
nr n11H r pl:un tn :lJ•Ihi":M1'',.., hwh hL~ 
• IIIHtcr thC"' \\lueh h(' •~'" • "n'"' aa•tl ..,_ 
l.mulilr tn "Pint tt' a IH.tU ... nl fnmt t:,.t 
u ·U til~ 1•, ICulnu ... If' n ~nun lu "'"'"' 
\ntl ~lwuld ~ ., .. lun• nit t•luuu•t h• ,.,., 
ut huu l><'r"'•hallr. uuc l )1111 \\ illlr ~'toll \1 i·ll, 
~ uu \\ wtld fit \ ._., fnfl(-.·1 tu-. mtluc·un t 11l 
,l<llll Utlo'!'l loro-atb. I S..r .. l\1 "1"-n,,( I 
Pl"'':lL. fur \\t lt!tn• ... }ut.ml tnllf11&t'\. :"\o 
UL'lU tl:t ... f1 tl tf11~ t'lf•"' I Uti IIW tlt."tt .. Jtuh11~ 
.. .. IlL• rn. flol•hlp "'ol l ... lp lUI\ •• S..o·pl 
llo\ itlt'LI lorit.:IJI. lo.o\C' ••••·1.."1 Ill\ loonrl 
.:,..,., . tl ,J.If. n·t•l h I ,., lo J\' t., II 
Dl!ll.lf" co tht llll-r hatolt"AI t."flltln~tns.t I'PUnM 
thi. """"~Itt. ~It ,\ 1 •. C'rnruloon ,f F or :\t.ua'" Furnt I "' ... , indudin~t 
tlw C' I' l>o·p~rtuto·Jot h ..... tar.111 l'lt:•'l(•· Nt•c:kwl'a.r, ~!.!rl-, H~·:irry .nnd 
ui t"o uf 1 ho• I n·•hlnttu ohvt .1,.11 , in llo~ I Urah•rwrnr, P .IJ 'IOIII', ~ t~hl Stnrts, 
"""""'''' u,., .. ,,.r~, \\lui• Proft"'"()~ p,"·iJI Swc:tll'l'l.', Clllltu·•, 1 It· 
111111\lr "'"'·~ h "'' 1hn·· • ··h ·n,.. r11u1 •· High Clnss Goods In Latest Styles 
m \)!He·rt:tl,. ••( t ".t.u ... ln•ctlun h:l-4 h~'lf·n . ' • 
rl••llll"l lr.,111 •1 IN"tou' .,.,1,.... 1,. ,,,.,. ,,1 At Very Re:ISOIUible Pnce.;. 
n"t"1tnti••n.. P ruft•§ilht;j; U:n·e ... un.l :\r·l.,.m 
nn• lt":lrhmu: If.-.. !fllhJ•'<"t. 
GET IN TOUCH \\'lTD 
\\ 11l1 l•uiM' .tnt I •·uun•te••, ft••\• k~ I'' 1111 
du o·ry ut m.IJI)'" lu....J Jlllt. I f~I:SIIM \'I I:LCCTIO'IoS 
I laopn t n·ry Tf'dl Ill u \\all lt••ur nJHI .. \t n t·ln: .. IHh'fiiUt Ju·M ~luml:t.)· llltlrn• 
"" • I I"'"'""""Y llnyuoo•l •I ltlllllltt. I ho• Ill)!, till I n~lnii••IJ o•l .. •t"l tlu·ir ullio·o·,.. 
1101111 """Ill Ill~ juolguiO'Ill I olnlloJ; lll<ort• fur tl11• h:;l(, J'lu• ullic·;·r· u( tlot•lu'!!ll>·tlf 
l••r u"h\itlu.t.l Ut\tl MX"i-31 rbthtrutt•llt~ "'""' n'-t I<N"'•"I \\HitHut t·'\.n·ptiuu Pn.,.. 
than 11t1\ nth,•r m .. \uwnna ••I u1 1\t 11h aa1•l Tn~l~t.n:r \\ t:kh \U tt 
.\u..r' 1\ r·u~n t(, Ohf OJIJ"'"'4"-f, "'half· \ Wl'--Pn'!!Jidt'tll LJu\tl 
Tho 
Number 
Is 
Plrasant 
Street 
For 
" ''"'S..hn, '> . \' ''"" :-'<..-n·tllry llutlu·rfnnl '"'~''' tu•·,...,...iul 
m pull.n~ "'""' vntt~ lh:ln thr. 1111 n 
nuruioah-..i Ul(zUn!or li••·Ju Clean Coal Satisfaction 
fRII " >S IIIf> COMM ITrJ: I. \\l. t:'rS 
Telephone. P• rk J IOO 
\\ """ rln) •·vo·nill!t tlor I r1o•ncl•ltip 
('<•11!111111"' <o( lh<· ' ~I c· \ . ltt•ltl ·~· I.ATI I)J;LJ\ U{\ 0 1' NCWS V I " T s 
'I l be Oelp Op tory 
"' ~' •"1'1""' ,.,,1 "''" tmK '11u· rum- 11.c- '""'""" tit tnhuh•r< t.r tlu· 'I \\• 
11 all• '<" ""'• fltl•lrt· .. .,...._t 1,~ n-prws·ntah\f..,. I• ,, •• l,...,.·n lnx n"l""""C"JttJy an llwir "orlr... D • • A R 
.. tlot• """""'· rarulty, atul •fl.l•l~lol ''"'~ ~···f'lll dh·i.·i .. lto lut\1' nut M'<'l'i ... l tl ... l IDIDK oom 
wlu• lnlkl(l ,.r. .. ut tlot" vnhH• •of ll•ol·in-' 1"'1' ·r- unlll \\ ••h•< ... lay .. r Tho1""1a}, I"' woa< .. r:'itt a 
\L•JI ... r"'" I'm(, . ..,..,, IlK) II"' lind' in.-tuul .. r ,.,ll,..la,\ :Jtom<•m. Tlot ~Ill .. s M al R . 40 
nr l)]uoH•l I"'"' fur tlu fa•·ulty- J:•l.,,nl "'·rilw·no ll1 tho,.. cion '''"" •hJO>l~l N'' tlutl tale Uta eSiaDfaDI MOll;. Strt•• 
I' ~l:u• r •-,; (oor tho• tthunn>; nnol Tllllmt\.• 1111·11' JHrihuwr dow,; lu• w11rl. r:ulh(ull~··l 
\\ l·uru•wurlh r .. r lhoo rHIJI••Ill 1-··1~· I Mill if hf· olt~>l ""'· "l'UIUJllnint ... llu """ p " r,,.,..,. J ..... ~(rrt'ULI. 
1'hitot Wf'l·h lbf• •"~HUOUt lf'f~ IUI"4·t11l f)U •tTipliHh tiiHti!Ut•·r >~~lwu lcl l'M~ tn&tlt•. ~''" FAta.bU ... .cl 1174. (MIM'pOrat.ed 1901 
·n,ur-•1"·'· ,.,., nlll!l :u n 1• "' m till' •·hurd•, d~·trihut.ur~ "1lllw nJ•I~>inr.•!. ,r "''"' •or.\·, EAS 
,.,,.,..,, III!Utlluo~i an•l \\'• I ~In· 1 It tn dt·lin·• tlo<• ""'"',.,. un lunr. F. A. TON CO. 
t< t'l t"•·u,l that ~Jr .. I h1l<l•, lla\ mood NEWSDEALERS aoot CO'IIlCTION~S 
llcJ•m•' lllt'llllll'''• "til nrloll'l thi· m~l· , Cw. /llale au l'leuul Su.. Wtw.....-, M•• 
n" IIAI...,. llol.,_..... Ouca W. w ...... 
PLRSO' \L 
l'mf I. \\ t'••m•l._~ "'l'r,. .... u.,~l thll ''QUALIT Y ALWAYS 'IRST" 
\ . \1 , C. A. T0l i(I\AML~'I S lo•lltUit' :11 lh• (',lllft·ro·llrt' of ,:..;, . ., J:n11· 
TJ,.. \ ~1. C . ..\ Ttmnltlllll•nt lin lll'o-llttntl C'flll••l!t'l on hnt111nro Requinmwnt• HARDWARE Jl.l'f~''"ll •lowl~ In tht• :•lu~·kc•r d1vi•inn. Jn Enf(I,.Jt, lu•l•l 111 l.l()llton, Suhtrtluy, CUTLERY ~"""'" 'IS, tlt·r, ... t«l (;.,~.,w ' l i, bv twu F<~>nJ:uy 6. 1111• mt;·tmg wa.' al Sim· TOOLS 
\\,11 nnol l\\0 dn1w:-. In tb~ JIOOI, <'<.lj[b· Willi« <..AJIII'lt"• lOti r~pn·Oo(·nu.th·f'll uf tlu• DUNCAN 6: OOOOEU CO. 
lm 'l!l.tl•·foouu..J "'"""'" ' li , unol l)ufr~ ' lli.,loc~t.hntt roll<'ll''" nn•l uoio,:f'l"'itiP.O in ~~ MAI N ST ~ COR. PEARL 
·lo.fc •tt•l li•·Y,. .... 1 ' 17. In ch~ rl"""'• End.•\U<I ...-.·n• pr"'""l 
~"·rru• ' li •• r..r ...... "' r>r ,,. .. i..t· 2~. in l'n.r ........ r c .... rnt. .... 1 .... aJd~-e<l rl .. • H I W 
tho· pn·linJJJU>t) m~&trh..,. Tourruun~nt •tutltnt• of tl.,. ~~ILll~.l,,.ter, S . U. IJ1!U1 Ote arren 
rrmt~h• """" c-orrUIU'nt'OO. u1 whirh I\)"" I School L;..t Tu,..,lt) , o11 " Opponunit1' DAINTY CAFE and COLLEOE GIHU. 
' IS, """ (n'm• tyon 17, 2·1 St·--uum for 11igluT bduc111inn " li e ~howl'd t<>lll(' 
ami l,,·on ' li, ,.,... al prN•nt I~ m• Lh<'ir eighty VIPW~ of th1• lt1Mitutc enrl ol ln•ti· One block from Union Stat oa 
ml\lt·l• tuw s.cth•iw"'. with the •tcroopllcon. Ttl .. Part< 4UO R .. ._. t htr f• ._..t •• S•h• 
PatrHize • Adtertistrs. We r~ dlell u rWhle u111, wbere JR cu aet clOds that salisfy 
4 
A Mark·Do~<n nnd n "Corlo.cr"-
l n Which th e ~eductlons 
A\l~taJtO 3 1% 1 
Our Semi-Annual 
Clearance 
l ew II - Prodltla& VIIIIS ID All 
Dt,ar1HIIS n1t bow It E,ut 
SUITS ud OVERCOATS 
That Wl're $15.00 $12·50 
Are r-ow 1\\arked -
SUITS ud OVERCOATS 
Tbal Were $20.00 $14•50 
Are r-. o• Marked 
SUITS aad OVERCOATS 
That Were $15.00 S} 0 .50 
Are Now Marked o-
SUITS aad OVERCOATS $24·50 Are Now Marked That ~<ere s.Jo.oo 
WARE-PRA 'IT CO. 
~e our Windows 
HEYWOOD SHOES 
413 Malo St •• 
POLl'S 
ELM STREET THEATRE 
7Acts of Vaudeville 2.15 - TWICE DAILY •• 8.15 
T E CH NEW S Febru•ry IS, 191o 
Ht:Rt \\ ITH ROBI'S 
\\ twu lta\·n,ullll Hubm.."" t"ftnit'' lit T~"'l·h 
uo·~t l'nc.lay; lu• will hrm~ ..-tth him """' I'Mll 
norn w•·ll knu"n to T...-L -tu•kul.• ,,,.,... 
rof n :trt• to aJdn· ..... variotL.- O'OUJ"k-oo •,f ..;tu .. 
olt'nt• ut tho• rl .. -.· of tlu• dmmr lttmr, ..00 
".U ...... r .... "i1h 1\ll) '""" ... ton '"~' ri·h 
In l:dk t•t 'lH*IU 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Home or Kuppen-
heim~r Smart Clothes 
Cor \"oung \\ en ..••• 
J·•hn ' Cbit.l-, \ l r. lt<>l•W,.' ""~'"'• 
!\tl<l t'bnm•-· J> :-.h••l•l. -,~udt>J1t ,.. •. n . ..,.n 
u( :\J._,..,r)ott ·II• and Hl.odf- 1-luml, "111 
'"' lo•·n• :\ lr . ..;),..Jd n~"C<I- nu intn•lur-
t~"' fit lu•· rt'l'<·nth ho•'D ..-itb R<4un• 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store = =========== 
"' :\1 \ (' 
.\mul\1! thl' :tluuuu -..hct ..;n IM· bl·n· ·•r•· 
\ ( \nUll 11'1. lhu·!Antl F Nturt II , 
,,,.1 <'111'1 H 'nullo .....,.., ) l r \'1uul L• 
~··twra1 .. ,.,,,.~rv•~·r uf tm.tlJr t•f tbt- \ uwrl-
1'1\11 To l<·ph•m•· utul T•·I•10'UI'I• ( ·., llnd 
t• " lll.'r<.>n:ll fm·1ni ••f ll••hin., 
:\lr ..;IU:>rt 1' unw t-dur«tiun:J .,..,·n·l!\f) 
·'' tl11 I brlfnni ) \I. t' ,\ :\I r <'nrl 
li ='nuth '"' u uu1·hauu-:U t1m!lUh"l wath 
tlu H.'" :\1. ll H "'inrt· hi- ~trndunll•lll 
111 ':-S l11• htL• kc•pt ali"'' hi.- utU'n"'l 111 
TN•h tmd 111 f('lijtln~ \\or~ 
FARNSWORTH'S G F "t c 
. uy urnt ure o. 
Carnage and Baggage Transfer House Furnisher 
C•L•UI F.uewoaTa. Proo. 
L>r. \ lhn h F•~·ll•r. until n~·f"flll) lhl.' 
p:llolur ,,r' tiw Firot Rupt1.,1 L'hur•·h. '""' 
knm\11 I!Hhm• for nu.n~ ''~"lit" llo hun 
IUTIUI!o\''' Ill il'll\1' hi..• ll~'W t•hun·h :tOt! 
omce In Pnrcel Roo m. nexl t O llanace WORCESTER 
Room. Union Station 
l •p•md tlw , .. ,..~; end lu•Tl'. \rl hur ( • Cu.Ju:nt~n , <:<:'nt·nol ~f('lat) ,.r 1111' ~I I 
T ( 'hri•ll:m \·~,..mtllln, nnd Lm<-t 
Bag~~ge calle<t rnr and Delivered prompt.ly ~--­
F'i,..t-Ciul Jla~ka and Coups ~um1ahed 
for WedJing:s. ltecrp tiona and Callin,. Longley's Lunch 
Taxica~ and 1'ou rinJt Care Cor ll ire 
Jll-dtlt'U, (:t'twral :'t-..-l't'U.f) of \\ tlh!UH• 
CoU•'II;\' \ :\I ( • ,\ 1 s.rc I>Cith tn ,,.. ""''' 
\l r l hdolt·ll '""' ..-lth ltt,Lnn.~ut l'nn•·t:IOJI 
Union Otpol Tl'ltphoncs, P1rk ll and IJ 
STUDENTS 
n. .......... lwh' ... " ·• 
... ..,,a.,.,....-?"... n .• y 
I 113 ,\\ain Street 
I 226 Front St. 624 Main St. 
N-\f-rnl \\ uftl"<l('t mt.'ll will 1Ako• fiiU1 
m t ho pn.>l.ti'IUD. mrlud~ )lr. fl't'd I. 
\\ •Itt·, (;t·m·r&l ...;, ··n·t!U')' \\ ott"•-wr \' ~I 
( \ , E.J .. ,.nl F :loliDf'r ·..,;, \\ mthrop 
( ; llnll 'o:! Dr \ 1:. Tt>mlm,;(•ll u( tl .. • 
.-,,..., l'ni,·~r-:th.-1 • (1nU"rh,- Dr---rr;:n.:; 
Nw- Snull•·' of Plt'<huont C'<m~llutllll 
Churrh, an•i llt•nWIIl 0.•.\llj[lK'n&, u( tht• 
( _11~ ,,.,...-i:.U~<.•n 
, ... . , ""-· •""Y ""• ,bt..,.wv..~lil.••r 
..,, 1• \"eu w.11 ,, yo• 
uyn 
State Mutua l 
B a rbe r Shop I Dependable 
t:. 1:.. SOCII:;'l \ \\(ETI'U 
Ttw '""'' N'l(\ll:•r ml"'' in~t ur th<· \\ P I. 
lll'llnt·h 11f lfw \JHM'it'llll ln•II(Uio• .,( Lll'l'-
lfll'~i En~tlll"''" •nil lx· lod.J Ill'" fnol.,> 
ttl ' fl. m m the E. E. l.t~·tnn• HtKUll 
;\l r. (' H. l'ntll'rlttll. l'lli('( rn~tuu.,.r uf th•· 
\ t•nu• \\ 1ro• C'u wl11 'l"'ak nn .. Elt~·tro 
llltljlll•·l•. .. ;\ I r r lllllll'hill ;, th•· liUthnr 
ur '\'H'I'Ill ill • •"" 1111t l ,,,.,,.,.,. tl.>tthlllt \\ tth 
tlu• •ubjt•••l . Thl' I"· I urt' "ill I.K• ;n·o·nm-
r:u.ml b~ .lt,mm~tnotion.• "hwh -huuld 
tn:l~l' it n( 'l"'<'U\1 inH·rt-1 hi llil •llld<'llll< 
nf t•l••·• rir~tl •·nttm•><·rin~. 
~ CAL HOLRS ~0\ CO LP 
l'imo"t' Holtm.• -~ .ol H .lei on •w~t 
:-a1unl"~. ~un.Lt.-. ""'' :\knW.), liN· 
Cmh·nu•it ... '""' hodrdntt hf,u......, ""'~' 
l•'f'n a.•l.td hi ""'"" tlw~r tlinDf'r i.tlur 
h ftrl. lCI .'; :;t( ThL• ha- \...,·11 dollll' Ill 
Moom, 303 
Apollo Chocolates 
1111 PLAIN ANJ.> FANCY BOXES 
10 C.•nt! tro $1 rncb 
C. A. HANSON 
Dru~t~~:i,..t 1 107 rli~th lantl l'lrtoel 
The Davis Press 
INCOilPOR.ATED 
Good Printing 
for Tech Men 
unl•·r II• 1t T"·h nl('ll IU3Y h.•.LT Roh1n• Gnplu<: Aru ~uldlnJ. 25 Foster Street 
"Hi.uut hn·al.nur. mto tJw •·n'lUJl~ . \U 
,,( tin• frlltt'rruti • anJ nl1 ol thl' hoc\nhnJt 
''"'"""' th.tt hsn· bt'<·n lto-artl Cnon1 thu.. ,--
(,.,- 11""' .il;nifitJ lh<·ll'· "illllltlll"' 111 TRA\CLOOl L L \l: 'l"iS 
mul.c• tilL· rh:tn¥•· Rt:A~I( \ , OCll 
T CCH LOSt:S 
1\• acr<•nmu~lalo rh:Uit: ..... 111 ,...h,.iul~ 
iorl'<·ni•lf Ei.,·lri··,ll i·.n,lllfl<'>>f'. th•• tra,~I­
Thc- """"" Ct~r th•· th~nl roll•· mnto·b I O!llli' t-wnin~ :11 l'n•C. II H :Oruuh',. homl' 
were fl' 't'iH-d from \\ aohmgton ""foUo111i: wilf f)l• '~' fulf<l"' fur I he· •<"'\lOll jo(•Ult'l,h•r; 
ll 'niWI1'11Y of ;\J1cbipn 9"9 \"S ~ .FI'b :.!.1th Soullh'rn tuul l'l'ntrul J upan. ,\ !Qrio •" 973; :\ot n> Orunt- Hi'9 \'l!. W P Mar lOth '\urtlu·m J(I(I<UI. llt>llfllulu I USG, \\ laiul' 977 , .•. PrinC't'ton 972, \\br. :.!'!.1 l.t•n•lun. t hJunl. (',.mhmlt:•'· 
YAir !170 , .• A.Uoou 9/il ; Idaho 00.'1 '"'· :;,.,ll lllh l .<1k..,. 
Typewriters 
Guaranteed! 
FROST, 
THE TECH 
8 FRANKLIN STREET 
PHARMACY 
D, F, KELLEHER, Phw.. D. 
Headquar1ers for Oruc·s. Candles, Clear• 
Ci&arelles, Newsp:~p<-ts, Stationery. 
s-1a1 aH.-JMIO W, p, J, •• L 
STUDENfS SUPPLIES 
Oeih, Rook Raeba.od unique No• · 
elty Furniture at record prieee. 
See our Flat Top Delb r.t Sped &l 
Student'• Price. . . . . $7.50 
I U your l•ndlady n~eds nythinc I Recomm~nd Fl'rdittuds 
Bo.ton Won:ater F'i tdlburc 
Cambridge 
pERD'iN~iDS 
P!Va Sal'~ }j,,.. Afonq 
147·149 Main Street, WCKCaai..-
Corn~ Cent.ra !Street. 
t>kWwm~ " Al®11"'' 1107 : ~l'bl'lll:'ka 1\56 Apr. lll h 
(no t>ppon~ntl; \\'isoon•in 9.')5 ,-:~, \\l l"•~~ .\pr. 281 h. 
~IPP• " A~tllil"'" 93-il !\I I\)' 11th. 
l'on• "nol \ 'o·r...UII•"' I 
Ho ll•u ul, (;t·rtnnn~, \ u .. trnl. 
h tti)·, :'iwiUt•rlund. ----------------! 
PatrOiizt eu Ad,ertistrs. We recolllll.fad the• u reliahle ns, where yoa cu &el&ttlls that satisfy 
